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PRILOG ISTRAZIVANJU ORGANIZACIJE VISOKOSKOLSKE
NASTAVE
Kvalitetna oraanizaciia visokoskolske nastave uz ostoarenie principa kom-
pleksnosti, sto podrazumijeva jedinstvo teoretske i prakticne nastave,
preduujet [e ostvarivanja zatiijeua psposobljavanja sttuienaia za nivo su-
vremene znanosti i tetmotoatie.
U radu se daie prikazi iznose se rezuitati pokusaja optimaliza.cije nastaoe
u vidu organizacije rtuinih. vjezbi u maniim grupama za predmet »Tehno-
logija s poenauaniem robe« na Eakuttetu oraanizaciie i intormatike Va-
razain, u datim uuietima. Pod datim uvjetima razumiieua se uelieina la-
boratorija u koiem se vjezbe izvode, opremljenost laboratorija, srednjo-
skolska pripremlienost studenata za izooaenie prakticnoq rada u tabora-
toriiu, plan i program po koiem. se vjezbe izvode, kao Ii oroanizaciisko-in-
tormaticko-ekonomska protiiaciia Fakutteta.
Ntuialje, daje se i kratak prikaz prijasnjeg demonstraciiskoq macina izvo-
aenia vjezbi u predavaonici, komparacija sa stuiasniim nacinom izooae-
tija radnih vjezbi u laboratoriiu, te ee iznose preanosti i pokazan; pozi-
tivni rezuitati ovakvog nacina ratia.
1. 0 VISOKOsKOLSKOJ NASTAVI
Kretanja, koja je u drustvu pokrenula tehnteka revoluelja i eik'Siplozija
znanosti, bitrio utjecu na cjelokupntststem §kolstva, pa taka i na sistem
i kvalitetu visokoskolske nastave i obrazovanja na falk:ultetima opcenlto,
Da bi se brzi napredaik znanosti mogao sto potpunije pratiti i prenositi
na sveucltisnom stupnju, potrebno je pronalazltl i unoslti u taj nivo obra-
zovanja opt.imaine aktivnostr i metode rada, za omogucavanje opt.imaLnog
transrera znanja nastavnik - student, Ilteratura i drugt znanstveni iz-
vori - student, te praksa, odnosno zivot - student, a sve uz stalno pri-
sutnu pretpostavku da »studente nije moguce opskrblti znanjem za cijeli
Zlvot«, vec ih je potrebno osposobltd »za permanentnu preikvalifiikaciju,
za samoa brasovanje«."
zeli 11se suvremenom falkultetskiom nastavom poetdci zahtjev osposoblja-
vanja studenata za nivo suvremene znanosti i tehnologije, mnogi emi-
nentni au tori opce, a posebno vlsokoskolske pedagosko-dldakticke Iitera-
1) Schmidt, V., Yisokoskolska didaktika, Pedaaoiko knjizevni zbor, 'Zagreb, 1972.,
str. 14.
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ture rs:ticu~ao vazan preduvjet sto kval'itetmju organlzaeiju nastave uz
objedtnjavanje biltnih primci;pa morrologtje nastave (mterakctjsk; koak-
cijski i autoaikcij'Ski elementt proeesa studlja). Danas usvojeni sisteml
nastavnih metoda (veroalno-tekstualne, demonstracijske i Iaooratortjsko-
-eksperlmentalne) omogucuju postizavanje takvog zahtjeva, uz uvjet da
se neprestano obogacuju novim obliclma i elementlma rada, da se lst!
medusobno optlmalno kombinlraju, a sve u svrhu racionalnog i sto U1S-
pjesntjeg ievodenja nastave,
2. CILJEVI I ZADACI IZUcAVANJA PREDMETA
»TEHNOLOGIJA S POZNAVANJEMROBE«
na Fakultetu organizaclje i informatiilre (FIO) Var.a2Jdin
Ciljevi lzucavanja predrneta »Tehnologija s poenavanjem robe-s [esu ovi:
studentl treba da stekrru sznanja i poglede kojl Sill potrebnt u strucnom
rjesavanju ekonomskih zadataka, u ananzama, Istrazlvanjima, projektd-
ranjima, rUikovodenju, nabavi, prodaji, proizvonji, kako u timsikom tako
i u indlvldualnom ' radu«." Vje~be iz predmeta »Tehnologija s pozna va-
njem robe« nastoje se u tu ulogu i c:iJljeveizueavanja predmeta sto pot-
punije uiklopiti.
»Zadacu nastavnog predmeta na visokoj skol! ne mozemo Iscrpsti sarno
sa stajatlsta spoznaje. Ona sadrzt i rormiranje vjestlna i navika koje tek
omogucuju uspjesno koori,s.tenjeznanja u praksi.s" Da b'i se, dakte, ostva-
rio princtp kompleksnostl, kJoji se odrazava u [edlnstvu teoretske i pralk-
ti6ke komponente rakultetske nastave, studente je potrebno dovesti u
problemsku situaciju i omoguciti im da sami rjesavaju problem, da daju
oojasnjenja i dodu do rezultaita i traeenog rjesenja zadanog zadatka. Stu-
dentl pri tome raevijaju sposobnost opazanja kao i navike za promisljenl
rad, te kritiC'ki odnos prema odredenirn altemativnim rjesenjima, Nave-
dene pozttivne komponente procesa usvajanja, znanja mogu se u velikoj
mjeri ostvartti provodenjem radnlh vjezhi u manjim grupama, takom ko-
jih student! samostalno rade i rjesavaju zadane zadatke.
3. DOSADAsNJI DEMONSTRACIJSKI OBLIK ORGANIZACIJE VJEzBI
Program vjezbi za predmet »Tehnrologija s poznavanjem robes na FOr
VaraZdin obuhvaca 'slmpinu vjezhoiza laboratortjsko Ispltlvanje kvalitete
i svojstava raznlh roba i materijala, uz koristenje fiz.i:k.alnill,fizika'lno-
-kemijskih i kernijsklh metoda Istipivanja, Predrnet »Tehnologija s po-
znavanjem robe« slusaju i vj,eZbe obavljaju stUJdenti II -godine studlja
usmjerenja »Organizacija trzisnog poslovanja« i »Ekonomika OUR-a«.
Vj~be su do s'kol:sikegodine 1979/80. izvodene na demonstracljskl naein
2) Nastavni program za predmet »Tehnologija s poznavanjem robe«, iz materijala
Nastavni program II godine studija, Fakultet organizacije i intormatike Va-
raidin, Varazdin, 1980., str. 151. (izradio prof. A. Bergstein).
3) Schmidt, V., Yisokoskolska didaktika, Peiiaaosko 'knjizevni zbor, Zagreb, 1972.,
str. 65.
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u predavaonlct koja se nalazi neposrednoua laooratorij za »Tehnologlju s
poznavanjem robe«. Nacin lzvodenja bio [e slljedeci: vjeebe su se obavljale
kontinudrano cetiri sikollslkasata za grupe od po 20-30 studenata, U teo-
retskom dijelu vjezbe (dva SkolJsikasata) nastavntk je iznosio teoretsku
osnovu vjezbi te upoznavao studente S aparaturom i potrebmm prlborom
za izvodenje vje~bi i'li grupe vjOObi.Druga dva skolska sata (pr3JktiCiki
dio vje~be) nastavnrk je demonstracijski izvodlo vjoobu pred audltorljem,
onavl'[ao potrebna mjerenja te preeentirao dobivene reeultate. Nakon za-
vrsene demonstracrje, ovisno 0 slozenostd vj.ezbe, manji broj studenata
mogao [e ponoviti dio Hi cijelu vjezbu uz nadzor nastavnrka,
Osnovni razlog ovako konciplranog' oblfka provodenj a vjoobi bio je mall
i nedovoljno opremljeni laooratorij za »Tehnologiju s poznavanjem robe«.
Poznato je da ovanoav naein izvodenja pra~tiCke nastave lma brojne ne-
dostatke (studenti su samo sJUISrueii promatraci, odsustvo direkitnog usva-
janja vjesttna i navrka, odsustvo zadovoljstva da su samostalno nesto
uradlli i dosll do odredemn tlr:aJZenihreeultata, nedovoljna dinamicnost
ovakvog oblilka rada, demonstractje imaju manju d~dalktic,ko-'Sporznajnu
vrtjednost nego radne vjoobe, itd.) .
Navederil nedostact mogu se otkl<miti racionatntjom organizacijom vjezbi,
sto smo pokusal! reallzacijom lzvodenja radnjh vje;zbi, kombmirajucl radni
prostor laooratortja i predavaonice, te smanjenjem broja studenata u gru-
pi na 1'2-14 studenata,
4. ORGANIZACIJA »RAiDNIH VJEzBI«*
Radne vjOObeza predmet »Tehnologija s proznavanjem robee na FOI Va-
razdin lzvode se od sk. god. 1980/81. U koncepctjl s'tTuJkIturevje2Jbipolaz-
nicima se nastojao .pffizitt uvld u representacivne Iaooratorijske i terenske
metode ispitdvanja roba i materijala, pri cemu se teiZi.loda studentd spo-
znaju neophodnost preciznog i manje precisnog, aJli dovol'[no toenog rada
potrebnog u praksi. Studerrtdma se takoder nastojala prtblizi:ti spoenaja
potrebe i'sipitivanja materdjala i potreba intenpretaclje reeultata uspitlva-
nja, sto je znacajno kako za proizvodnju tako i za promet roba i ma-
terijala.
Vjez.be su organlzirane taJko da se imrooe kombinirano u Iaooratoriju i
predavaonicl uz laooratorrj. Nabavkom dvaju novih radnih stolova i dru-
gog dodatnog Iaobratorijskog pribora u laooratoriju je orormljeno i oprem-
Ijeno 12 radmh mjesta za studente. Za svaku pojedlnu vjezbu, koju prema
prograanu stwdenti obavtjaju u toku skoJ:s:kegodine, Sitampana su detaljna
uputstva za rad, a koncjpirana su na naeln da sadrZe teoretski uvod u
vjezbu, opls praktiekog dijela V'jez.be,detaljan crtee i opls aparature i
drugog pribora potrebnog za izvodenje vjesbe, te tekst zadataka koji je
potrebno rijesiJti u toku Izvodenja vjezbe. Pisana uputstva za rad, fiksi-
* Pod raannn vjezbama razumiieoans se vjezbe u toku kojih studenii relativno
samostalno rtuie (uz stalan ali diskretan nadzor nasttumika), sluzeci se labo-
ratorijskim priborom i aparaturarna, ,u svrhu samostalnog rjesavanja zadanih
zadataka.
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rana u plasticmm fasC'iiklima na nacm da mogu biti oeuvana za dulje
konstenje, dijele se studentima prije poceltb svake vjeZlbe,a nakon obav-
ljene vjezbe studenti i;h vracaju,
Vjezbe se izvode kontimnrano ceti:r:i §kolsika sata. Prvi sat korist] se za
proueavanje ptsanih uputstava za rad, nakon cega nastavniik u raegovoru
sa svakim pojedinlm studentom provjerava stupan] uspjesnosti usvaja-
nja znanja iz pisanih uputstava i tako veririclra mogucnost poceltka rada
na pojedinoj vjezbi. P:r,akti<:lkidio vjeZlbeizvodi se slijedeca tri skolska sata,
nakon cega se anallziraju dobiveni reeultat! i provjerava njihova toenost.
Prema postojecem programu vjeZbi u toku skol'Ske god.ine svak; student
obavl uiklUJpnodvanaest vjezbi (prilog 1). U organlaaciji toka izvodenja
vjezbi izmjenjuju se i komoinlraju cetiri organizacijska O'b11kavj-ezbi.
4.1. Veroalno-tekstuamt i d'emonlst~racijlsk:iJrOiblilkorganizaetje vjezbi
Verbalno-tekstaialrrl .1 demonstracljald oblik organizacije vjOObikonstd se
za lzvoden]e vje,zbi hr. 1 i 2 (prilog 1). U toku jzvodenj a ovih vjezbi stu-
dentima se prezentira i ukr,llitJkooojasnjava laboratorijskl pribor i apara-
tare koje ce se lwristiti u toku Izvodenja os.talih Vjee;bi.Kako te pocetne
vjezbe pretstavljaju odredenu sponu lzmedu teoretskog i plm;ktiCikogdijela
nastave (lzmedu predavanja i vjeibd), lzvode se u predavaonlcl uz labo-
ratorij za sve grupe lsotvremeno, S obzrrom na orgamizacijsko-informa-
ti61m-€ikonomsku profilaciju studija u toku ovfh vj.eZbiposebno se detalj-
no obraduje uvod u Iaooratortjski rad (studentd nisu buducl kemlcari ili
tehnolozl pa sa za tu VIl1Sturada potpuno nepripremlj eni) , kao i upozna-
vanje s mogucim opasnostima P'Ii radu te pruzanju prve pomoci u labo-
ratoriju.
4.2. Frontalnl obUk organtzaetje vjeZhii
Onaj oblik organlzacije vjezbi kada svi studenti istovremeno rade na rje-
savanju istog zadatka zove se frontalilli ob1'~korganlzacije vjezbU) Taj je
oblik orgamzacije vjerl:biizaoran za izvodenje vjeibe br. 3 (prilog 1) zato
sto je za Izvodenje te vjezoe bilo moguce kompletlratd dvanaest kompleta
potrebnog pribora za reallzaclju vjezbe. Vjezba se izvodi u predavaonlcl
uz laboratorl], koja je prostranija pa je moguc bolji raemjestaj radnlh
mjesta. Potreban pribor za ievodenje vj.e0be prenosi se iz Iaboratorija u
predavaonicu na za to namijenjenim otpornlm pladnjevima, posebno za
svakog pojedinog studenta. Kako se ova vjezba izvodl kao prva praktieka
vjezba nakon uvodnih teoretSlkih, to' je pozeljno i pozitivno da za poeetak
svi studenti Istovremeno rade isti zadatak. Vjezba se izvodl u semi-mikro
tehnici, na naein da svako ispitivanje ponajprije izvede nastavnik za ka-
tedrom, a zatim to ponavljaju studenti, svaki na svom radnom mjestu
sluzeci se svojim prib orom, koristeci prl tome lskustva susjeda i uspore-
dujuci reeultate s rezultatlma susjeda.
1/) i 5) Schmidt, V., Visokoskolska duiakiika, Pedaooslco knjizevni zbor, Zagreb,
1972., str, 82. i 83.
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4.3. Inddvidualnf obUk organlzaclje vje:zb:i
Indivtdualnl obliik crgamzacije vje0bP) je onaj oblLk organizacrje vjezibi
kada sva!ki studerat zasebno, u odredenom ,periodu, obavi sve programom
propdsane vjezbe, radeci i mijenjajucl se na radnim mjestima po odrede-
nom cikUIC:~komrasporedu, To zapravo znacl da u tolku jednog radnog da-
.na (eet,iri s'kol'sl{.asata) grupa od 12-14 studenata radi na sedarn raz1.icito
opremljenih radnij, mjesta u laooraeortju, rjesava'[uci probiematfku se-
dam tematskt razii:citiih zadataka - vjezb:i. U tOI~U izvoden}a ovih vjezbi
nastavnrk je gotovo istovremeno angaziran na svim radnlm mjestima I,
ovisno ,0 indivtdualnrm sposoonostima studenata, pomaee I mtervenira v:iSe
Ill manje, Ovaj naeln lzvodenja vjezbi posebno animira studente i Po.-
kazuje vrlo dobre rezudtate. Tokom lzvodenja ove grupe vjeebl uglavnom
prevladava apara.tuma tehnjka, a karakterdstdka, ujedno i prednost, ova-
kvog nacina rada jest u tome da Sill aperature stalno najstom radnom
mjestu i ne moraju se prenositi. Ovim organizacijskim oblikom izvode se
vjezbe br. 4,5,6,7,8,9 i 10 (prilog 1).
To je takav obUk organieacije v;jezbi kada se vee crormljena girupa stu-
denata dijeli na marr[e grupe, Oldkojih svaka u toku rada obavlja svoj
dio zadratlka, koji je ujedno i dio generalnog zadaeka odredene vjezbe.
Tim orgamizacrjsklm oblilkom lzvodenja vjezbi izvode se v,je,zbe br. 11 i
12 (pril1og 1). Gnupa od 12 tli 14 studenata dij.eli se u tri manje grupe,
od kojin svaka obavlja svojdio zadanog zadatdoa, Nakon obavljenog prak-
tiekog dijela lspltlvanja sazirnaju se doblvenl rezultatl svih triju grupa
i daju rjesenja, odnosno odgovor generalnog zadabka vjezbe. Pokazalo se
da je taj organlzacijslq oblilk lzvodenja vj.ezbi posebno prikladan za iz-
vodenje vjezbe br, 12 (Determinacija telksrt.i:lnihvlakana) kada [edna gru-
pa studenata ispituje topivost uzoraka vlakana u anogranskim i organskim
otapallma, druga grupa iste uzorke vla1kana i:spituje probom gorenja vla-
kana, dok treca grupa lste ueorke vlakana tspi:tJuje mikroekopskom me-
todom. Tek na temelju diskusije svih dobivenih rezultata, koja se provodi
na kra'[u vjezbe, grupa kao cjelrna zrukljucuje 0 tome uzonke kojih vlakana
je dobtla na i'Sipitivanje.
5. ZAKLJUcNA RAZMATRANJA
Analiza cpdsanog nacina izvodenja vjezbl iz predmeta »Tehnologija s po-
znavanjem rooe« na FOI Varazdin pokazala je slijedece reeultate:
- readizdran Je posebno znaeajan interakcljski karakter studjja, kako ver-
tHmlnt (suradnja nastavnuk - student) tako napose i horlzontalni ka-
rakter suradnje lzmedu samah studenata,
- znanj e steceno na predavan] ima i iz pisanih uputsta va za V'jelibe izvo-
denjem radnih vjezbi postaje operattvno,
- studentt se navika vaju na samostalan rad,
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- radom u grupi i medusobnom suradnjom kod studenata se razvija
emotivna i voljna strana l'teno!st:i,dalcle podlze se stupanj soc:ijailizacije,
- rad na rjesavanju za!jednH~acth.zadataika u atmosreri medusobne surad-
nje na staidente djeluje odgojno i umnogome pospjesuje misaonu i
radnu akt;ivnost,
- taj oblik rada studenti vrfo dobro prihvacaju, vjel~bepohadaju redovtto
i rado, rad u vedroj radnoj atmosreri ill poseono ammira,
- rezultati provjere znanja studenata kolokvijima na kraju semestra po-
kazuju zadovoljavajuci nivo usvojenog znanja, visi u odnosu na ranije
generaeije koje nisu obavljale radne vje()lbe.
Pojedinj opisanl obllcd organnzaclje vjezbi vee se Oldrantje kortste na mno-
gim rakurtetjma, Prednosti ovakvog nacma rada [esu, lzmedu ostalog, u
postupnosti usvajanja teoretskog i posebno praktiekog kvantuma znanja
i vjestina. Promatrano s ekonomskog aspekta, neosporne prednosti kom-
binacije promatranih organaeacijsklh obUka izvodenja vjezbi su ustede
u nabavci i odrzavanju veceg broja tstovrsnih taooratonjseth uredaja 1
prioora. Potreono je nagtasitd da se neki oplsanj oonc; organlzacije v'jezbll
mogu realjzarati, u postojeclm uvjetfma, samo s manjim brojem studenata
u grupi.
Nadalje je potrebno naglaeita da daljnje razvtjanje i razrada programa
vjezb! u blud,UiClllost.ipretpostavlja vecu zastupljenost proizvodno-tehnolos-
kog aspekta predmeta »Tehnologtja s poznavanjem robe.
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Prilog br. 1
PREGLED TEMA VJEzBI IZ PREDMErA »TEH!NOLOGIJA
S POZNAV.A!NJEIMROBE« NA FOI VARAzDiN
Red.
oroj N a z 1 v It erne
Organizactjssd oblik
izvodenja vjez,be
1. UV'Odu Iaooratorijski rad Vel"ba.lno-Itek:stuama i demon-
stractjska metoda izlaganja uz
koristenje aud'1ovrnualnLh po-
magala
2. Kvalitativna i kvantttatrvna kemijsaik
analiza - teoretski uvod
3. Odredivarrje nelkiihkattona i aniona iz Fnontalni obUk orgameaelje
c.ilstiihotopina vjeiJbi
4. Odredivanje kationa i anlona iz
smjese
5. Kvalltativna analiza nekth organsklh
spojeva
6. Volumentarija
7. Vaganje(AnaliitiOka vaga i
Schopper-ova vaga) Indivddualnl obltk organizaetje
vjeiJbi
8. Odredlvan]e alkotiola u vtnu ebulio-
skopom po Malligand-u
Odredivanje spec. tezine tekue. Mohr-
-Wistphalt-ovorn vagom
9. Rerraktometrtja i Jm1orime'tirija
10. Miikroskop'ija
11. Odredivanje tvrdoce vade komplekso-
metrijskom metodom i demlnerallza- Grupnt oblilk orgarrlzacije
cija V'ode vjoobl
12. Detenminacija 1ieIks'tilnih vlalkana
Dtutaruizu: V. Ein Beitrag zur Untersuchungen tier Organisation
des Hoctisctiulunterricnts
ZUSAMMENFASSUNG
Ein gute Organisation des Hoctisctiuluruerricitts unter Verwirklichung des
Komplexprinzips, uiorunter man eine Einheit: des ttieoretisctieti und prak-
tischen Unterrictits uerstetit, ist die Voraussetzung [ilr die Befiihigung
der Studenten tiir tias Niveau der zeitoenossischeti wtssenscnatt und
Technologie.
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In der Arbeii gibt man die Darsiellunq und. die Resultate eines versuches
der Opiimierurur des Unterrictits aurcti die Organisation tier Arbeitsiioun-
gen in kleineren Gruppen JiLr das Facti ~>Technologiemit Warenkunde«
an tier Fakulttit filr Organisation und Informatik in VaraZdin, unter den
gegebenen Bedingungen. Unter diesen Bedingungen uerstent man die
Grosse des Labors,in tiem die tibunaeti aurctioetiitirt werden, die Aus-
stattung des Labors, die Mittelsctuuuorbereituna tier Studenten jilr die
praktischen. tJbungen im Labor, den Plan und das Proqramm [iir die
Durchfiihrunq der tibunqen, soune dieorqanisaiorische, informatische usui
okonomische Profilierunq der Eakuttiit,
Weiterhin gibt man eine kurze Darstellung tier bisherigen Art der Duren-
filhrung tier tJbungen im Horsaal, verglichen mit den jetzigen Arbeits-
ilbunqen. im Labor, una man gibt aucti die Vorteile und positive Ergeb-
nisse soictier Arbeiisuieise an.
(Prijevod: vesna sim:un:tc-V;UC~o;Y1C)
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